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Проекты манифеста 19 февраля 1861-го года.
После закрытая 10-го октября 1860 года Редакщонныхъ 
Коммисш по крестьянскому делу, приступили къ разсмотрешю 
ихъ проектовъ положенш въ Главномъ Комитете. Въ первомъ 
его засИдаши, состоявшемся въ тотъ же день, бывший,пред­
седатель этихъ коммисш, графъ Викторъ Никитичи Панинъ, 
былъ озабоченъ приготовлешемъ уже заранее проекта Всеми- 
лостивейшаго манифеста, вместе съ разсылкою по всей Рос­
ши, для приведешя ихъ въ действДе, начертанныхъ поло­
женш о крестьянахъ, вышедпшхъ изъ крепостной зави­
симости.
Трудъ составлешя этого важнейшаго государственнаго 
акта приняли на себя бывппе члены Редакщонныхъ Комми- 
cifi—Юрш ведоровнчъ Самаринъ и, въ качестве какъ бы ру­
ководителя, Николай Алексеевичъ Милютинъ.
Составленный ими проектъ манифеста былъ уже набранъ 
въ печати, но не удовлетворилъ графа Панина, какъ въ отно 
шенш высокаго и особаго слога, составляющаго обычную при­
надлежность манифестовъ, такъ и въ отношенш выборки изъ 
положенш того существеннаго, что главнымъ образомъ требо­
валось объявить тогда простому и малограмотному народу.
Въ моихъ бумагахъ по крестьянскому делу сохранилась 
корректура этого печатнаго проекта. Это, если можетъ и не 
единственный, то по крайней мере чрезвычайно редкш теперь 
экземпляръ, очень ценнаго для будущей исторш освобождешя 
крестьянъ, документа.
Отвергнувъ представленный Самаринымъ я Милютинымъ
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проектъ, графъ Панинъ поручалъ еще составлеше этого ма­
нифеста н!которымъ подв!домымъ ему въ министерств'! юсти­
ция чиновникамъ, что видно изъ секретной переписки бывшаго 
тогда директоромъ департамента министерства юстицш Ми­
хаила Ивановича Топильскаго съ состоявшимъ за оберъ-про- 
курорскимъ столомъ въ сенат! Борисомъ Ннколаевичемъ Хво- 
стовымъ, котораго графъ Цанинъ поставили во глав! образо­
ванной въ то время при немъ канцелярш, для письмоводства 
и составлешя бумагъ по крестьянскому д!лу, лично отъ графа 
исходившихъ, а также и для довольно частыхъ его сношенш 
съ Редакцшнныии Конмишями, независимо отъ сношешя съ 
ними, когда онъ предс!дательствовалъ въ общихъ присут- 
ств1яхъ коммисш ').
Возлагая помянутое поручеHie на служащихъвъ министер­
ств! юстицш лицъ, графъ Панинъ им!лъ конечно въ виду, 
что они привычн!е и опытн!е въ составленш всякихъ д!ло- 
выхъ бумагъ, но повидимому имъ не принималось въ сообра- 
ж ете главнаго, что при составленш проекта манифеста, кото­
рый былъ бы достоинъ совершпвшагося великаго въ истори­
ческой жизни Россш собьпчя, кром! короткаго знакомства съ 
-новыми, вводимыми въ прежний бытъ крестьянъ положеньями, 
требовалось еще близкое знаше тогдашняго быта народа и 
глубокое проннкновеше въ духъ его, а этого и не доставало 
въ кругу канцелярш, поэтому вс! эти попытки не удались. 
Тогда графъ Панинъ р!шился уже испросить Высочайшее 
соизволеше Государя Императора Александра Николаевича 
возложить составлеше желаемаго манифеста на московскаго 
митрополита Филарета (Дроздова); всл!дств1е чего, по Высо­
чайшему повел!шю, посланъ былъ съ этимъ поручешемъ въ 
Москву директоръ департамента министерства юстицш М. И. То- 
пильской, котораго графъ Панинъ снабдилъ своимъ письмомъ 
отъ 31-го января 1861 года къ митрополиту.
Все это графъ старался окружить въ то время непрони­
цаемой тайной, поэтому Топильской, сообщая о ход! даннаго 
ему поручешя въ Петербургъ, долженъ былъ употреблять ус­
ловленный, имъ придуманныя, выражешя. 1
1) Б ум аги  Б. Н . Хвостова, в ъ  рукописном^ отд-Ьлеши императ. 
публич. библютеки, см. Томъ 3-й, ч. 1 моего труда „Освобождете кре­
стьянъ въ  царствоваш е Императора А лександра П “, стр. 432—434.
Въ помянутомъ своемъ письме къ митрополиту графъ Па- 
нинъ писалъ:
„При предстоящемъ преобразованди крестьянскаго быта 
слово Государя Императора къ народу своему будетъ иметь 
самое сильное влтяше на успГхъ предпринятаго дГла. Въ семъ 
уб'Ьжденш Его Императорское Величество съ полною доверен­
ностью къ вФрноподданническимъ вашимъ чувствами и къ да- 
ровашямъ вашимъ, неоднократно выразившимся въ рГчахъ, 
памятныхъ всей Роесш, признали нужными обратиться къ вами, 
съ изъявлешемъ желашя, чтобы ваше высокопреосвященство 
приняли на себя трудъ составить ыанифестъ, въ коемъ изъя­
снены будутъ воля и ожидашя Его Величества по сему важ­
ному7, п р е д м е т у .
„Испоянеше сего труда требуетъ нРкоторыхъ предваритель- 
ныхъ личныхъ объясненш. Для сей цРли я желали имРть 
честь лично представить вами приготовительныя работы, со­
ставленный по сему предмету, но открыще заседаний въГосу- 
дарственномъ Совете, для разсмотрГтя проектовъ различныхъ 
ноложенш по крестьянскому дГлу, не позволяетъ мнФ отлу­
читься изъ G -Петербурга въ настоящее время. По сей при­
чине Его Императорскому Величеству благоугодно было воз­
ложить на тайнаго советника Топильскаго обязанность отпра­
виться къ вашему7 высокопреосвященству и представить вами 
всФ нужный по сему дФлу объяснешя. Изъ нихъ ваше высо­
копреосвященство усмотреть изволите, как!я суть главный 
мысли, который Его Величеству желательно было бы выразить 
въ манифесте, но Государь полагается совершенно на высокш 
даръ краснорФч1я вашего высокопреосвященства и на ревно­
стное усерд1е ваше къ дГлу, столь важному для отечества, столь 
близкому къ сердцу перваго пастыря нашей церкви. Руково­
димый сими чувствами и симъ довгЬр1емъ, Государь предо- 
ставляетъ вашему высокопреосвященству сделать все шЬ из- 
мГнешя, или прибавлешя, кои бы вы признали соответствую­
щими чувствамъ Его Величества и собственнымъ вашимъ, для 
лучшаго усп'Ьха въ достиженш предположенной цели“ 1).
Митрополитъ Филаретъ уклонился сначала отъ принятая 
на себя составлешя манифеста, ссылаясь на то, что это пред- *)
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*) Coop. мнЬн. и отзыв. Филарета, нитрон. Моек, и Колон., подъ 
редакц. преосвящ . Саввы Apxien. Тверок. и К аш инок. Т. V, ч. первая, 
Москва 1887 г., стр. б и 6.
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метъ, который, далекъ отъ круга понятш и занятШ, въ кото- 
ромъ онъ обращается, и на свою немощь.
Топидьскому не удалось уговорить его исполнить предла­
гаемое ему трудное дело. Тогда Топильской обратился къ ду­
ховнику его, жившему въ то время въ Андроньевскомъ мона­
стыре близъ Москвы. Последнш убедилъ наконецъ митропо­
лита исполнить возлагавшееся на него, по Высочайшему до- 
в']зр1ю, пору чете.
Объ этомъ р-Ьшенш Топильской извещалъ Хвостова, въ 
условленныхъ съ нимъ выражешяхъ, следующей запиской:
„Наконецъ другъ добродетели *) убедился въ необходимо­
сти сделать предлагаемое дело, и после двукратныхъ со мной 
объяснений, принялся сего дня решительно за работу. Савин- 
ское подворье совсемъ въ стороне, но Андроньевъ монастырь 
былъ пущенъ въ игру, и это подействовало. Мне приказано 
npiexaTb после завтра (т. е. воскресенье 5-го февраля), чтобы 
видеть уже очеркъ. Мы здесь многое знаемъ, чего и не пред- 
полагаютъ тамъ, что мы здесь знаемъ. Сделанное тамъ намъ 
здесь вовсе не нравится. „Частными исправлешями“ затруд­
нялись исправить утлое целое. Разспрашивали меня порядкомъ, 
ответы были крайне осторожные и каюсь, довольно льстивые. 
Андроньевъ вывелъ изъ затруднетя. Кажется, напишутъ въ 
двухъ видахъ. Сего дня я послалъ въ П. Б. депешу: * 2) При­
нимаюсь за работу“ 3 *).
февраля 1861 года, пятница 
Москва.
Приводимъ здесь упомянутый выше проектъ манифеста 
Самарина и Милютина, подлинникомъ, такъ какъ онъ послу­
жили все-таки матер1аломъ и даже какъ бы некоторымъ осно- 
ватемъ манифеста, составленнаго Филаретомъ.
*) Греческое имя Филаретъ передается въ  перевод-Ь на русскш  
языкъ этимъ выражешемъ.
2) Конечно графу П ан и н у  въ  С .-Петербургъ.
3) Бумз.ги Б . Н. Хвостова въ  рукописномъ о т д ^ л е н т  императ.
публич. библшт. и  статья академика М. И. Сухомлинова, подъ загла-
в1емъ: „Два эпизода изъ эпохи освобождешя крестьянъ11. История.
ВЬстн. 1885 года, январь, стр. 76.
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ПРОЕКТЪ ВЫСОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА.
П о т и т у  л ’Ь:
Объявляемъ всенародно:
„Въ непрерывномъ попечешп о благе Poccin, АвгустТйипе 
Нашп. Предшественники даровали, въ разное время, всТмъ 
состоян1ямъ права и учреждешя, огражденныя твердыми, охра­
нительными законами. Одни крепостные крестьяне и дворовые 
люди, исправляя государственный повинности наравне съ дру­
гими податными состояшями, не пользовались доселе граждан­
скими правами, симъ состояшямъ предоставленными, и нахо­
дились въ прямой зависимости отъ ихъ владельцевъ, на кото- 
рыхъ давтй обычай и законъ возлагали ответственность за 
ихъ благосостояше. Такое положете крепостныхъ людей, не­
совместное съ услов1ями дальнейшаго государственная раз­
витая, не укрылось отъ прозорливой попечительности Нашихъ 
Августейшихъ Предшественниковъ: Императора Александра I 
и незабвеннаго Родителя Нашего, въ Бозе почившаго Импера­
тора Николая I. Независимо отъ тфхъ узаконенш, кои имели 
целью определить точнее положете крепостныхъ людей, ука­
зами о свободныхъ хлебопашцахъ и обязанныхъ крестьянахъ, 
открыть былъ путь къ постепенному установление более пра- 
вильныхъ отношешй, посредствомъ добровольныхъ сделокъ 
между помещиками и крестьянами; затемъ, даровано было кре- 
постнымъ людямъ право пршбретать, съ согласчя помещиковъ, 
недвижимую собственность; введены были облегчительныя пра­
вила для отпуска дворовыхъ людей на волю. Кроме того, въ 
губершяхъ Лифляндской, Эстляндскоп и Курляндской, кре­
стьяне получили личныя права и поземельное устройство, а въ 
Западныхъ губершяхъ, инвентарными правилами, определены 
наделы крестьянъ и ихъ повинности. Полное осуществлете 
благихъ предначертанш, клонившихся къ постепенному улуч­
шение быта помещичьихъ крестьянъ, было задержано другими 
настоятельными заботами, вызванными внешними событаями; 
но начало было положено, и Намъ оставалось, выждавъ благо- 
пр1ятное время, совершить великое дело, предшествующими 
царствовашями Намъ завещанное.
„Вступивъ на прародительешй Престолъ, Мы дали обетъ 
Р. В. 1891. VI. 4
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посвятить Богомъ дарованную Намъ власть на благоденотше 
Отечества, водворяя въ ономъ порядокъ и благоустройство,— 
сен первый залогъ могущества Государства, — оживляя и по­
ощряя народный трудъ, подъ сГнию законовъ, для вс^хъ равно 
справедливыхъ, всГмъ равно покровительствующихъ'. Про­
износя сей обГтъ, Мы знали, что намъ предстояло разрешить 
узы крГпостнаго состояшя и произвести преобразоваше въ 
порядке, издавна укоренившемся въ общественныхъ поняНяхъ 
и привычкахъ; но Мы выдали также, что духъ самопожертво- 
вашя, издревле отличавшш Русское дворянство и столь много­
кратно прославивший его въ защите Отечества отъ вн^шнихъ 
враговъ, не оскудеешь и на другомъ, не менГе славномъ по­
прище мирной гражданской жизни.
„Съ радостнымъ чувствомъ удостоверились Мы, что на­
дежды Наши сбылись. Дворянство изъявило готовность при­
ступить немедленно къ улучшешю быта крестьянъ и призвано 
Нами къ содействие для совершешя сего важнаго преобразо- 
ватя. Учрежденные въ губертяхъ, по повеленпо Нашему, 
изъ доверенныхъ отъ дворянства лицъ, местные комитеты до­
бровольно отреклись отъ права на личность крепостныхъ лю­
дей, и руководствуясь началами, Нами указанными, предста­
вили, объ устройстве хозяйственнаго быта крестьянъ, обиль­
ный запасъ нестныхъ сведешй и соображенш, къ разъяснешю 
во всей полноте сего многотруднаго дела.
„Твердо полагаясь на разумную покорность народа, Мы не 
признали нужнымъ скрывать отъ него готовившуюся въ его 
бытй перемену, хотя въ первое время могли и не все уразу­
меть одинаково верно великое преобразоваше, Правительствомъ 
возвещенное, и, вследств1е того, могли возникнуть ложные 
слухи, плодъ неумеренныхъ ожидашй и превратныхъ поня- 
тш. Такъ, въ некоторыхъ местностяхъ крестьяне встревожи­
лись опасешемъ, что, съ пршбретешемъ личной свободы, они 
утратятъ прежнее пользоваше помещичьего землею, ихъ питав­
шею; въ другихъ лее местностяхъ, возникло, наоборотъ, не­
разумное ожидаше, что, съ выходомъ изъ личной крепостной 
зависимости, герестьяне удержатъ за собою состоящую въ ихъ 
пользованш помещичью землю, безъ обязанности отбывать 
впредь кашя-либо за нее повинности; но сами крестьяне скоро 
убедились, что если они не лишатся права на пользоваше зем­
лею, необходимою для обезпечетя ихъ земледельческаго быта, 
то въ равной степени, невозможно и было бы противно всякой
«справедливости, пользуясь землею, принадлежащею пом5щи- 
каыъ, не отбывать за нее законныхъ повинностей. Здравый на­
родный смыслъ не увлекся ни ложными опасетямп, ни несбы­
точными надеждами. Продолжая, по-прежнему, трудиться, 
крестьяне, безпрекословною покорностью законнымъ властями-, 
■и спокойными ожидашемъ лучшей будущности, приготовляе­
мой для нихъ совокупными трудами Правительства и дворян- 
•ства, явили себя достойными Нашихъ о нихъ попеченш,
„НынЕ нскреннЕйппя желашя Нашего сердца объ улуч- 
шенш быта многочисленнаго земледЕльческаго сослов1я испол­
няются!
„Труды дворянскихъ губернскихъ комитетовъ были све­
рены и сведены въ одно цЕлое, потомъ, поуказашяыъ Нашимъ, 
исправлены и дополнены въ главномъ по крестьянскому дЕлу 
-комитетЕ, и затЕмъ разсмотрЕны въ Государственномъ СовЕтЕ.
„Обсудивъ вновь всЕ подробности сего великаго дЕла, ко­
торое, въ продолжеше протекшихъ четырехъ лЕтъ, было пред- 
метомъ Нашихъ непрестанныхъ заботъ и помышленш, призвавъ 
на святое начинаше сге милость и благословеше Всевышняго, 
Жы, съ твердою вЕрою въ Божественный Промыслъ, благо- 
дЕюпцй Poccin, съ надеждою на единодушное содЕйств1е всЕхъ 
Нашихъ вЕрныхъ подданныхъ, утвердили и повелели при­
вести въ дЕйсттае, установленнымъ порядкомъ, новыя Положе- 
шя о помЕщичьнхъ крестьянахъ и дворовыхъ людяхъ.
„Сими Положешями крЕпостнымъ людямъ даруются, на 
•будущее время, права свободныхъ сельскихъ обывателей. П о­
м е щ и к и , сохраняя, по-прежнему, права собственности на всЕ 
■иринадлежашдя имъ земли, предоставляютъ, за установленный 
повинности, въ постоянное пользоваше крестьянъ, усадебную 
■ихъ осЕдлость, и сверхъ того, для обезпечешя ихъ быта и для 
выполнешя ихъ обязанностей предъ правительствомъ, то коли­
чество полевой землн и другихъ угодш, которое опредЕляется 
въ Положетяхъ. За сей земельный надЕлъ крестьяне обязаны 
•отбывать исправно, въ пользу помЕщиковъ, опредЕленныя въ 
Иоложешяхъ повинности, работою пли деньгами. Пользуясь, 
такнмъ образомъ, принадлежащею помЕщикамъ землею и отбы­
вая за оную повинности, крестьяне именуются временно-обязан­
ными. ВмЕстЕ съ тЕмъ, имъ дается право выкупать усадебную 
ихъ осЕдлость, а съ соглашя владЕльца, они могутъ npio6pE- 
тать въ собственность полевыя земли и друпя угодья, отве- 
денныя имъ въ постоянное пользовате. Съ таковымъ npio6pE-
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тетемъ крестьянами въ собственность всего ихъ надела, или 
определенной въ Положешяхъ ласти онаго, прекратятся все 
обязательныя поземельный отношешя между помещиками и 
крестьянами, и cin послед Hie поступятъ въ разрядъ крестъянъ- 
еобственниковъ.
„Дворовымъ людямъ даруется особливое Положеше, при­
способленное къ ихъ заняйямъ и потребностямъ; по истеле- 
ши же двухлетняго срока со дня издашя сего Положешя, дво­
ровые люди полулатъ не только полное освобождеше отъ кре­
постной зависимости, но и разныя срочныя льготы и облеглешя,
„На снхъ главныхъ налалахъ, въ утвержденныхъ Нами По- 
ложетяхъ, определяется будущее устройство крестьянъ и дво- 
ровыхъ людей, установляется порядокъ общественнаго кресть- 
янскаго управлешя, и указываются подробно, какъ даруемыя 
крестьянамъ и дворовымъ людямъ права, такъ и возлагаемыя 
на нихъ, въ отношешп къ правительству и помещикамъ, обя­
занности. Изъ числа пзданныхъ постановленш, одни приме­
няются ко всемъ, безъ исклюлегая, ластямъ Имперш, и пото­
му носятъ наименоваше Общихъ Положенш. Друйя, касаясь 
надела и повинностей крестьянъ, именуются Мпстными Поло­
жениями, ибо каждое изъ нихъ применяется лишь къ отдель­
ной, более или менее обширной, ластп Имперш. Наконецъ,для 
некоторыхъ особыхъ местностей, а равно для им'ЬнШ ыелко- 
поместныхъ владельцевъ, и для крестьянъ, отбывающпхъ ра­
боты на помещичьихъ фабрикахъ, изданы особыя Дополнитель- 
ныя Правила.
„Во всехъ озналенныхъ Положешяхъ, новый порядокъ, вво­
димый для улучшешя крестьянскаго быта, приспособленъ, ПО' 
возможности, къ существующимъ хозяйственнымъ обычаямъ 
и местнымъ потребностямъ, но дабы сохранить при томъ, сколь 
можно, установивппйся порядокъ, везде, где онъ представля- 
етъ обоюдныя выгоды, Мы предоставляемъ па волю помещи­
камъ и крестьянамъ договариваться между собою и заключать 
добровольный сделки о размере крестьянскаго надела и после- 
дующихъ за оный повннностяхъ, съ соблюдешемъ лишь ко- 
ренныхъ условш, ограждающихъ неварушпмость таковыхъ 
договоровъ и подробно указанеыхъ въ Положешяхъ. Подоб­
ный соглашешя, ускоряя приведеше Нашихъ намеренш въ пс- 
полнеше и установляя отношенья помещиковъ къ поселянамъ 
на взаимномъ доверш, будутъ вполне соответствовать На- 
шимъ ожидашямъ.
„Какъ на заключеше сихъ добровольныхъ сд'Ьлокъ, такъ и 
на приведете вс’Ъхъ изданныхъ постановлен!! въ действитель­
ное исполнете, потребно некоторое время, въ течете коего 
прежнш порядокъ долженъ оставаться безъ существенныхъ 
измененш и заменяться, лишь постепенно, порядкомъ новымъ.
„Посему, впредь до окончательнаго и повсеместнаго введе- 
шя въ действ1е пздаваемыхъ ныне Положенш, Мы щэизналп 
за благо:
„1) Открыть сперва, въ каждой губернш, Губернское покрс- 
стъянскимъ дпламъ ирисуmcmeie, коему вверяется высшее на 
месте заведываше делами крестьянскихъ обществъ, водворен- 
ныхъ на помещичьихъ земляхъ.
„2) Для разрегаешя на местахъ недоразуменш п споровъ, 
могущихъ возникнуть при исполненш Положенш, назначить 
въ уездахъ Мировыхъ Лосредниковъ и образовать пзъ нихъ 
Угьздные Мировые Съгъзды.
„3) За темъ образовать въ помещичьихъ пм етяхъ мгрскгя 
управления, для чего, оставляя сглъстя общества въ нынешнемъ 
ихъ составе, открыть въ значительныхъ селешяхъ крестьян­
ская волостныя управлетя, а мелтя сельсшя общества, отстоя­
ния не въ дальнемъ одни отъ другихъ разстоянш, соединить 
подъ одно волостное управление.
„Наконецъ 4) составить, поверить и утвердить, по каждому 
сельскому обществу или имешю, уставную грамоту, въ кото­
рой будетъ исчислено, на основами Местнаго Положешя, ко­
личество земли, предоставляемой крестьянами въ постоянное 
пользовате, и размеръ повинностей, причитающихся съ нихъ 
въ пользу помещика, какъ за cito землю, такъ п за друпя, 
получаемыя отъ него выгоды.
„Ош уставныя грамоты приводятся въ псполнеше по мере 
ихъ утверждешя для каждаго имешя, а окончательно по всемъ 
иметямъ должны быть введены въ действ1е въ течете двухъ 
летъ со дня издатя сего Манифеста. На исполнете прочихъ 
предварительныхъ меръ назначены въ Положетяхъ тоже спре­
дпленные сроки.
„До истечетя же таковыхъ сроковъ, Мы повелеваемъ, что­
бы крестьяне и дворовые люди исполняли безпрекословно все 
прежтя своп обязанности, съ теми лишь облегчешями, кото­
рый положительно Нами указаны, и повиновались помещиками, 
которыми вверяется наблюдете за порядкомъ въ ихъ име~
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шяхъ, съ правомъ суда и расправы, впредь до образование 
волостей и открыПя волостныхъ судовъ.
„Мы не сомневаемся, что крестьяне и дворовые люди, npi- 
обрЬтая для себя и для всего своего потомства, права, коими 
обезпечпвается навсегда ихъ бытъ, потщатся оправдать cin о- 
нихъ попечешя, точнымъ и усерднымъ соблюдешемъ издан- 
ныхъ на благо имъ Положенш; но для лучгпаго снхъ Положе- 
нш успеха Мы признали необходимымъ установить въ испол- 
неши ихъ нижеследующую постепенность:
1. Со дня обнародовашя сего Манифеста.
а) Об mi я права и обязанности крестьянъ и дворовыхъ людей,
„1) Прекращается личная продажа крестьянъ и дворовыхъ 
людей. Владельцы не входятъ более въ сделки, пли яовыя 
услов1я объ отдаче крестьянъ или дворовыхъ люден посторон- 
нимъ лицамъ въ услужеше или работы, а малолетнихъ въ. 
обуяете или на воспитате, безъ соглащя на то пхъ родителей.. 
Переселеше крестьянъ съ однехъ земель на друПя, если оно 
не было еще начато до сего времени, допускается только въ 
техъ случаяхъ и съ соблюдешемъ техъ правилъ, Kaida ука- 
ана въ Положешяхъ. Отдача провинившихся крестьянъ и 
дворовыхъ людей въ исправительныя заведешя, нливъраспоря- 
жеше правительства, разрешается не иначе, какъ по судебному 
приговору, пли съ утверждешя губернскаго присутств1 я.
„2) Крестьянами предоставляется право, не испрашивая 
соглатя владельцевъ: вступать въ брах-съ и пользоваться дру­
гими семейственными правами, прюбретать въ собственность 
недвижимый и движимыя имущества, распоряжаться сими иму- 
ществами, входить въ подряды и договоры, торговать и зани­
маться всякими промыслами, наравне съ прочими сельскими 
обывателями и съ соблюдешемъ лишь правилъ, указавныхъ 
въ Положешяхъ. Сими правами могутъ пользоваться и дворо­
вые люди, но съ темъ чтобы не было отъ того никакого ущер­
ба или неисправности въ господской службе, которую дворо­
вые, не состояние на оброкахъ, должны исправлять еще въ про- 
до лженш двухъ летъ.
„3) крестьяне и дворовые люди могутъ обращаться, по сво- 
имъ деламъ, съ просьбами и жалобами въ правительственный 
места, наравне съ прочими свободными обывателями и съ со­
блюдешемъ общихъ законовъ. Жалобы и просьбы на поме- 
щиковъ подаются крестьянами и дворовыми людьми Мировому
Посреднику, а до назначешя Мировыхъ Посредниковъ, или 
тамъ, где таковыхъ не полагается, Уездному Предводителю 
дворянства; но воспрещается подавать и принимать жалобы на 
пом-Ьщиковъ по такимъ дфламъ и распоряженьями., кои совер­
шились въ прежнее время, до обнародовашя сего Манифеста, 
и въ силу существовавшаго кр’Ъпостнаго права.
„4) Крестьяне обязаны отбывать исправно воЪ установленная 
съ нихъ казенный подати, а равно земсшя и ъпрсшя повинно­
сти, раскладывая ихъ между собою по мхрскимъ приговорамъ.
„5) Впредь до устройства волостей, крестьяне подлежать 
суду и расправе владельца имешя, который пользуется надъ 
ними тою же властно, какая предоставляется, по новому Поло­
женно, волостныыъ судамъ. Влад^лецъ, впредь до прекраще­
шя къ нему обязательныхъ отяошенш дворовыхъ людей, мо- 
жетъ отсылать пхъ для наказан1я, въ случай неповпновешя, 
нерадгЪн!я п худаго поведешя, въ городсшя и земсшя полпцш, 
порядкомъ, въ Положенш указаннымъ.
„6) Впредь до устройства волостей, выдача крестьянанъ 
бплетовъ и паспортовъ зависитъ отъ владельца имфтя. Дво- 
ровымъ людямъ билеты и паспорты выдаются также владель­
цами, впредь до прекращешя обязательныхъ къ нимъ отно- 
шенш дворовыхъ. Наконецъ, владельцамъ имФшй вверяется 
побуждеше, законнымъ порядкомъ, крестьянъ ко взносу ка- 
зенныхъ податей и къ отправлешю денежныхъ и натураль- 
ныхъ повинностей, но владгЪлецъ не отвечаетъ своимъ иму- 
ществомъ за те недоимки по государственнымъ податямъ и 
сборамъ, кои накопятся на крестьянъ по обнародованш Поло­
жений. За дворовыхъ же людей владелецъ обязанъ вносить все 
подати отъ себя, пока люди остаются въ обязательныхъ къ 
нему отношешяхъ.
„7) Впредь до утверждешя и введешя въ действ1е по каж­
дому именно уставной грамоты, на владельце остаются преж- 
шя обязанности по продовольствпо и призренпо крестьянъ. ТгЬ 
лее обязанности остаются на владельце и въ отнопхенш къ дво- 
ровымъ людямъ, впредь до прекращешя ихъ обязательныхъ къ 
нему отношенш. б)
б) Права и обязанности крестьянъ по наделу землею и отправлешю 
повинностей въ пользу помпщиковъ.
„8) Нынешних крестьянскш наделъ землею и разными угодь­
ями остается безъ нзменешя, впредь до утверждешя по каж-
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дому именно уставной грамоты, въ коей будетъ определена-, 
крестьянскш надгЪлъ на основанш м'Ьстнаго Положешя.
„9) Отменяются всяше мелше добавочные съ крестьянъ 
сборы или дани сельскими произведешями, какъ-то: птицею, 
баранами, разными съестными припасами, холстомъ, пряжею, 
шерстью и проч. Не отменяются лишь те, существуюшде въ 
некоторыхъ местностяхъ, сборы зерновымъ хлебомъ, свекло­
вицею и льномъ, на которые прямо указано въ местныхъ По- 
ложешяхъ.
„10) Крестьянешя подводы могутъ быть посылаемы не да­
лее установленнаго разстояшя и не иначе, какъ съ соблюде- 
шемъ правилъ, указанныхъ въ Положен1яхъ; а съ 15 марта 
1862 года, посылка крестьянскихъ подводъ въ техъ имен1яхъ, 
где она постановлешями о барщннскихъ работахъ положена, 
дозволяется только въ пределахъ имейл.
.,11) Крестьяне могутъ быть переводимы съ оброка на бар­
щину или на смешанную повинность, а со смешанной повин­
ности на чистую барщину, только по добровольнымъ догово- 
рамъ.
„12) Не дозволяется увеличивать денежные оброки, каше 
уплачивались доселе крестьянами.
„13) Въ губершяхъ Великороссшскихъ, Новороссшскихъ 
и Белорусскихъ, исчисленныхъ въ особомъ местяомъдля сихъ 
губершн Положенш, вводятся немедленно, впредь до утвержде- 
шя уставной по каждому именно грамоты, следующая облег- 
чешя въ барщинной повинности:
гВо-первыхъ. Женская барщина не допускается свыше двухч. 
дней въ неделю съ тягла, а мужская барщина должна пока 
отбываться по-прежнему, но не свыше узакояенныхъ до сего 
времени трехъ дней въ неделю съ тягла.
пВо-еторыхъ. Въ техъ имешяхъ, где барщина разверсты­
вается не по тягламъ, а по участкамъ, дворамъ или хозяй- 
ствамъ, женская барщина уменьшается на одну треть противъ 
размера ныне существующаго, съ темъ, чтобы со двора илп 
хозяйства сходило не более двухъ женскихъ дней; мужская 
же барщина отбывается пока въ прежнемъ размере, но не 
свыше трехъ дней въ неделю съ каждаго взрослаго работника, 
наделеннаго полевою землею, а съ крестьянъ, наделенныхъ 
одною усадебною землею, барщина требуется по местному обы­
чаю, но не более того, что требовалось до сего времени.
Въ третъихъ. Отменяются все добавочный и сгонныя ра­
боты, к атя  отбывались до сихъ поръ, сверхъ трехдневной бар­
щины.
„Вг четвертъгхъ. Число тяглъ или паевъ, существующее 
ныне въ каждомъ имгЬнш, можетъ быть увеличено только по 
взаимному соглашешю между помйзщикомъ и крестьянами.
„Въ пятыхъ. Сверхъ означенныхъ облегченш въ барщине, 
дальнейшее понижете оной можетъ последовать по введенш 
въ каждомъ шгЬнш уставной грамоты, но соразмерно съ наде- 
ломъ, какой утвердится за крестьянами въ постоянное пользо­
вате.
„14) Въ имптяхъ Малороссгйскихъ, от. е. въ губертяхг: Чернигов­
ской, Полтавской и части Харьковской, какъ означено подробнее 
въ местномъ для спхъ губернш Положении, вводятся неме­
дленно, впредь до утверждетя уставной по каждому пмешю 
грамоты, следующ!я облегчен1я въ барщинной повинности:
„ Во-первыхъ. Женская барщина уменьшается на одну треть 
протпвъ размера, ныне существующаго, съ темъ чтобы съ 
двора илп хозяйства сходило не более двухъ женскпхъ дней 
въ неделю. Мужская же барщина отбывается пока въ преж- 
немъ размере, т. е. по три дня въ неделю съ каждаго взро- 
слаго работника, наделеннаго полевою землею, а съ кресть- 
янъ, наделенныхъ одною усадебною землею, барщина требуется 
пока по местному обычаю, но не более того, что требовалось 
до сего времени.
„ Во-вторыхъ. Отменяются все добавочныя, сверхъ означен­
ной барщины, рабоч1я повинности и такъ называемый толоки 
и гуртовыя работы.
„ Въ третъихъ. За симъ, по введенш въ каждомъ именш 
уставной грамоты, последуетъ отмена женской барщины п даль­
нейшее облегчев1е въ мужской барщине, соразмерно съ наде- 
ломъ, какой утвердится за крестьянами въ постоянное поль- 
зоваше. '
„15) Въ губертяхъ Кгевской, Подольской и Волынской, впредь до 
утверждетя у ставной по каждому пмешю грамоты, крестьяне 
отбываютъ барщину по разрядами, въ размере, определенномъ 
инвентарными правилами, съ нижеследующими, на первый 
разъ, облегчешями:
„ Во-первыхъ. Вместо двенадцати летнихъ сгонныхъ днейвъ 
году съ рабочей обоего пола души, полагается только восемь 
таковыхъ дней, и плата за сш дни определяется не ниже двад­
цати кошЬекъ серебромъ въ день.
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„Во-вторыхъ. Назначите бобылей и сиротъ, а также людей 
изъ огородныхъ И П’ЙШИХЪ хозяйствъ въ дворовую прислугу 
допускается только съ ихъ соглашя, по добровольному съ по-М 'Й Щ И К О М Ъ  у С Л О В И О .
„Въ третъихъ. За тгЬмъ, по введенш въ каждомъ имтЕзши 
уставной грамоты, будетъ отменена женская барщина, а со­
размерно съ пнвентарнымъ над'Ъломъ, можетъ последовать и 
дальнейшее облегаете мужской барщины.
„16) Въ губернгяхъ Виленской, Гродненской, Ковенской и Мин­
ской, для коихъ издается также особое местное Положете, кре­
стьяне, впредь до утверждетя уставной по каждому именно 
грамоты, отбываютъ барщину въ размере, определенномъ, по 
каждому именно, местнымъ инвентаремъ; но отменяется право 
помещпковъ брать батраковъ (паробковъ), для полевыхъ ра­
бота и для дворовой прислуги, иначе, какъ съ соглайя санихъ 
батраковъ и по добровольному съ ними условно. Въ четырехъ 
уездахъ Витебской губернш, означенныхъ въ томъ же местномъ 
положенш, барщина облегчается на техъ есновашяхъ, к атя  
указаны выше въ ст. 13-й для участковыхъ хозяйствъ Бело- 
русскихъ. Затемъ дальнейшее облегчете барщины во всехъ 
сихъ губертяхъ и уездахъ последуетъ, на основаши местнаго 
Положетя, по введенш въ каждомъ именш уставной грамоты.
„17) За темъ, все неотмененныя повинности, работами или 
деньгами, должны быть сполна отбываемы крестьянами въ 
пользу помещиковъ, безъ малейшаго упущен1я, какъ то до- 
брымъ и исправнымъ крестьянамъ надлежитъ.
в) Особыя обязанности и права дворовыхъ людей.
„18) Дворовые люди обязаны платить своимъ владельцамъ 
оброки или служить имъ, на основанш правилъ определен- 
ныхъ въ особомъ о дворовыхъ людяхъ Положенш, въ течете 
двухъ лета со дня издатя сего Манифеста.
„19) Состояние на оброке дворовые люди не могутъ быть, 
противъ ихъ желанья, требуемы владельцемъ на обязательную 
работу или службу; оброкъ, ими доселе платимый, не можетъ 
быть увеличенъ и не долженъ превышать размера, въ Положе- 
ы!и установленнаго.
„20) Дворовые люди, состояние при владельце на обязатель­
ной работЪ или службе, получаютъ отъ него то же содержае1е, 
коимъ они доселе пользовались.
„21) Обязательныя отношетя дворовыхъ людей къ владель­
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цу могутъ прекратиться и до истечешя двухл-Ътняго cpoxta: или 
по взаимному уговору, или по желатю владельца, съ соблюде- 
шемъ изложенныхъ въ Положенш услов1й.
II. Съ учреждения волостей и волостныхъ судовъ.
„22) Крестьяне получатъ право участвовать, въ опред'Ьлен- 
номъ числе, въ волостныхъ сходахъ, составлять общественные 
приговоры и выбирать волостныхъ старшинъ и друпя долж- 
ныя лица, на основанш Положетя; зъ сельскихъ же сходахъ 
крестьяне будутъ участвовать по открытая сельскихъ обществъ.
„23) Судъ и расправа надъ крестьянами въ епорныхъ и тя- 
жебныхъ между ними д'Ълахъ, а равно за маловажные проступ­
ки, будутъ поручены крестьянскому волостному суду, состоя­
щему изъ выборныхъ отъ крестьянъ.
„24) Раскладка и отправлеше рекрутской повинности бу­
дутъ производиться по общественнымъ приговорамъ и по рас­
поряжение выбранныхъ крестьянами должностныхъ лпцъ, на 
основанш правилъ, изложенныхъ въ Положенш.
„25) Выдача свпдгЪтельствъ на получете билетовъ ипаспор- 
товъ, порядкоыъ, указанвымъ въ общихъ законахъ и въ По­
ложении о крестьянахъ возложится на волостныхъ старшинъ.
„26) Крестьянскому обществу будетъ поручено попечете 
о сельскомъ продовольственномъ запасе, о малол’Ътныхъ сиро- 
тахъ, о крестьянахъ неимущихъ, больныхъ и вообще неспособ- 
ныхъ снискивать себе пропиташе.
III. Съ утверждешя по каждому именно уставной грамоты.
„27) Уставною по каждому пм4н1ю грамотою утверждены 
будутъ, въ постоянноепользоваше крестьянъ, нхъ усадьбы, а 
также полевыя и друтая угодья, необходимый для землед)6ль- 
ческаго нхъ быта, на основами правилъ, изложенныхъ въ 
мЗзстномъ Положенш.
„28) Изм'Ьнешя въ существующнхъ крестьянскихъ надФ- 
лахъ и перенесете крестьянскихъ усадьбъ допускаются не 
иначе, какъ по правиламъ мФстяыхъ Положенш, или по добро- 
вольнымъ между помещиками и крестьянами соглашешямъ.
„29) Повинности крестьянъ въ пользу помещика будутъ 
определены въ уставной грамоте: для крестьянъ оброчныхъ — 
деньгами, а для крестьянъ пздельныхъ рабочими днями; на 
случай же перехода нхъ на оброкъ, долженъ быть сделать п раз- 
счетъ причнтающагося оброка. Какъ оброкъ, такъ н барщина
»
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будутп соразмерены съ крестьянскими наделоми и съ другими 
предоставленными крестьянамъ выгодами: или на основавш 
обоюдныхъ соглашений, пли по правилами, изложенными ви 
местномъ Положенш.
„30) Размери барщины, какой будете определенъ ви устав­
ной грамот^, не можети быть впоследствш увеличенп; денеж­
ный же оброки будети опредгЬлени ви уставной грамоте на 
двадцать лРтъ со дня утверждешя, а по истеченш сего срока, 
подлежите, переоброчке на основанш особыхн правили. Cie 
постановлеше распространяется одинаково на всРхъ выходя- 
щихп пзи крепостной зависимости; но по губерниями Вилен­
ской, Гродненской, Ковенской, Минской и ви четырехи уез- 
дахи (Динабургскоми, Дризенскоми, Люцинскоми и Режид- 
коми), Витебской, будути, сверхи того, учреждены особыя по- 
вРрочныя коммисш, для точнейшаго соразмерешя си крестьян­
скими наделоми тРхн инвентарныхи повинностей, который 
войдутъ въ уставный грамоты.
„31) Возвышен1е, плн понижете оброка, противу общихъ 
разм.еровъ, указанныхи ви мРстномн Положении, допускается 
не иначе, каки по ходатайству помещика или 1 срестьянп, ви 
случахи, определенными Положешемъ, и си разрешешя губерн- 
скаго по крестьянскими делами присутствия.
„32) Отказываться оти пользовашя усадьбами и наделоми, 
и оти отбывашя установленныхъ за cie повинностей, каждый 
крестьянини и каждая крестьянская семья ыогутъ не иначе, 
каки по выполяенш всехи условий, указанныхи ви Положе- 
жешяхн.
„33) Ви уставной грамоте должна быть определена, на осно­
вании ыестнаго Положетя, оценка, по которой предоставляется 
крестьянами выкупать усадебную ихи оседлость. Вместе си 
теми, крестьяне получатъ возможность прйобрРтать ви собствен­
ность, си соглашя помещика, и полевыя земли, си другими 
угодьями, для перехода ви разряди крестьянн - собственнп- 
ковъ.
„34) По введенш ви дРйств1 в уставной грамоты, помещики, 
ни ви какомъ случае, не обязывается увеличивать, новыми 
прирезками, крестьянскш надели.
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IV. По истеченш двухъ лФтъ съ утверждешя Положений о 
крестьянахъ, т. е. съ такого-то числа, месяца и года.
а) Для крестьянъ.
„35) Крестьяне, состояние на барщпн’Ь, получать право, не 
испрашивая согласья владельца, переходить на денежный оброки» 
въ уставной грамоте определенный, и съ соблюдетемъ особыхъ 
правилъ, установленныхъ для сего въ м'Ьстномъ Положенш.
б) Для дворовыхъ людей.
„36) Все дворовые люди будутъ уволены навсегда отъ обя­
занностей къ ихъ владельцами. Въ то же время прекратятся 
п обязанности владельцевъ къ дворовыми людями.
„37) Уволенными дворовыми людями назначенъ будетъ сроки 
для избратя места приписки и предоставится право приписы­
ваться къ городскими и сельскими обществами, на облегчи- 
тельныхъ услов1яхъ, подробно изложенныхъ въ Положенш, и 
со льготою, на определенный сроки, отъ казенныхъ податей 
и сборовъ, а также отъ денежныхъ и натуральныхъ земскихъ 
повинностей, въ томи числе и отъ повинности рекрутской.
„38) Со дня окончашя двухлетняго срока обязательныхъ 
отношений къ владельцами и до нетечешя установленнаго въ 
Положенш льготнаго срока отъ платежа податей, дворовые люди 
обязаны будутъ лишь ежегодными личными оброкомъ въ одинъ 
рубль серебромъ, со всехъ способныхъ къ работе лицъ, на 
призреше неимущихъ и немощныхъ изъ числа уволенныхъ 
дворовыхъ.
„Независимо отъ изложенныхъ поетановленш, введете въ 
действ1 в новаго порядка, по каждому именно порознь, можетъ 
значительно упроститься, и указанные для сего сроки могутъ 
сократиться, тамъ, где помещики и крестьяне заключатъ меж­
ду собою полюбовныя сделки о количестве надела и о разме­
ре повинностей. Частые примеры щедрой попечительности вла­
дельцевъ и признательности крестьянъ за все заботы о ихъ 
благе даютъ Нами надежду, что добровольными соглашешями 
разрешится большая часть затрудневш неивбежныхи, въ не~ 
которыхъ случаяхъ, при прпмененш общпхъ правилъ къ раз­
нообразными уСЛОВ1 ЯМЪ отде.льныхъ именш. Сими способомъ
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облегчится переходъотъ стараго порядка къ новому, и, на бу­
дущее время, упрочится взаимное дов^р1е, доброе согламе и 
единодушное стреылеше къ общей пользе.
„Кроме сего, на основами правилъ, подробно изложенныхъ 
въ одномъ изъ нзданныхъ ныне Общихъ Положенш, будетъ 
отъ правительства оказываемо noco6ie, посредствомъ выдачи 
особыхъ ссудъ д перевода банковыхъ долговъ, тгЪмъ изъ 
крестьянъ, которые, съ соглашя помгЬщиковъ, будутъ npio6- 
р^тать въ собственность, вм'ЬстЪ съ усадьбами, и полевыя 
угодья. Таковое, непринужденное для об'Ъихъ сторонъ, посте­
пенное пршбрЗзтете крестьянами поземельной собственности, 
на основами добровольныхъ сдгЬлокъ съ законными владель­
цами земли, составляетъ конечную Ц’йль совершаемаго преоб- 
разовамя, равно важную, п для выгодъ обоихъ сословш, и для 
развитая общественнаго благосостояния. Къ достижешю сей 
важнейшей государственной цели, Нами повелг&но устремить 
все усил1я п направить, по возможности, вс% средства, коими 
раеполагаетъ правительство.
„Возсылая ко Всевышнему горячее молеше, да исполнится 
Наше желаше: да обновится сельскш бытъ, да возрастетъ на­
родное блаясостояше и да вознаградятся для дворянства при­
носимый имъ нын'Ъ на пользу общую пожертвовашя, Мы не мо- 
жемъ, въ сен радостный дляНасъ и для всЪхъ в'Ърнодданныхъ 
Нашихъ день, не повторить, отъ лида всего отечества, изъ- 
явлешя заслуженной признательности благородному дворян­
скому сослов1ю за ревностное и безкорыстное его содейств1е 
къ осуществление Нашихъ предначертании. Poccia не забудетъ, 
что само дворянство отреклось отъ упраздняемая нышЬ крР- 
лостнаго права, и, цРното не легкихъ пожертвованш въ настоя- 
щемъ, упрочило хозяйственную будущность крестьянъ. Пусть 
ныне каждый владРлецъ довершитъ, въ предгЪлахъ своего им.’Ь- 
шя, великш гражданок!# подвигъ всего сослов!я, устроивъ 
хозяйственный бытъ водворенныхъ на его земле крестьянъ и 
дворовыхъ люден, на безобидн.ыхъ для об'Ьнхъ сторонъ основа- 
тях ъ , и тРмъ дастъ сельскому населенно благой примРръ точ- 
наго и добросовестная псполнешя государственныхъ поста- 
новленш.
„И къ вамъ обращаемся Мы ныне, крестьяне и дворовые 
люди! дворянство сделало важвыя пожертвовашя для улучше- 
шя вашего быта. Новая будущность передъ вами открывается; 
но никакая власть земная н никакой законъ не могутъ водво­
рить всеобщаго довольства и всеми нуждающимся даровать 
все то, чего каждый для себя желаетъ. Довольство добывается 
не иначе, какъ собственнымъ, прилежныыъ трудомъ, и умно­
жается доброю жизнью и строгою бережливостью, а законъ из­
дается для того, чтобы всякш, исполнивъ свои обязанности, 
могъ трудиться невозбранно, себе на пользу, въ мФру своихъ 
силъ и способностей, и чтобы каждый трудящшся могъ без­
боязненно утешаться нажитымъ честно добромъ. С1я ц'Ьль, по 
возможности, достигнута! Вы, дворовые люди, по мпнованш 
двухлгЪтняго срока, необходимая для первоначальнаго устрой­
ства новаго помЗзщичьяго хозяйства, пршбретете безвозмездно 
личную свободу и значительный отъ податей и повинностей 
льготы. Вамъ, крестьяне, отведены будутъ земли въ постоян­
ное пользоваше; повинности ваши, по возможности, облегчатся 
и приведутся въ соразмерность съ предоставленными вамъ вы­
годами; вскоре вы получите право, перейдя на оброкъ, рас­
полагать свободно вашпиъ временемъ л трудомъ; наконецъ 
вамъ открыта возможность употреблять сбережетя ваши на 
прюбр-Ьтете земель въ полную вашу собственность. Спокой­
ными ожидашемъ предстоящаго улучшетя въ вашемъ быту, 
покорностью властями и закону и строгими исполнешенъ ле- 
жащихъ на васъ обязанностей, вы оправдали Наши о васъ по- 
печешя. Ныне, въ ясномъ сознанш лежащихъ на васъ обязан­
ностей, вознесите теплыя мольбы благодарности ко Всевыш­
нему Подателю всякпхъ благи, и, осенивъ себя крестными 
знаненьемъ, покажите себя и впредь вполне достойными даруе­
мой свободы, помня твердо святую заповедь о повиновенш 
предержащими властями: шьешь бо власть аще не отъ Богаи\
Манифеста московскаго митрополита Филарета, составлен­
ный по соображенш переданнаго ему проекта манифеста Са­
марина, пересмотреннаго Милютиными, и другихъ представлен- 
ныхъ данныхъ, сопровождался объяснительными письмомъ къ 
графу Панину, въ которомъ митрополитъ давали отчетъ въ 
томи, въ чемъ они отступили отъ проекта манифеста и чемъ 
при этомъ руководствовался. Это письмо митрополита, пред­
ставляя въ то же время, местами, и критику упомянутаго про­
екта манифеста, служило ответомъ на письмо къ нему графа 
Панина, отъ 31-го января 1861 года.
И этотъ интересный, заслуживающей полнаго вниманья до­
кумента, мы тоже приводимъ здесь, въ полномъ его объеме:
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„С1ятельнып графъ, милостивый государь,
„Сколько снисходительное Высочайшее дов-ipie, изъявлен­
ное поручешемъ, ободряетъ меня, столько затрудняетъ пред- 
метъ поручения, далекш отъ круга понятий п занятш, въ ко- 
торомъ обращаюсь.
„Въ псполнеше иоручешя вводитъ меня верноподданниче­
ское повиновеше, а не сознаше способности удовлетворить тре- 
бовант.
„Долгомъ поставляю дать отчетъ,что мною сделано, и почему.
„Я решился не очень стесняться сообщеннымъ мне проек- 
тоыъ Высочайшаго манифеста, дабы мое воззреше на предметъ 
было видимо и удобнее могло быть обнаружено. По сему пред­
ставляю не частныя нзменешя, а целый текстъ, въ которомъ 
съ полученнымъ мною проектомъ соединены нзменешя, по мо­
ему посильному разуыешю, нужныя.
„Разсматривая сообщенный мне проектъ, я нашелъ, что 
онъ можетъ быть разделенъ на три части:
„1) Начало, ходъ п изложеше дела.
„2) Высочайппя повелешя.
„3) Увещашя и обнадеживашя.
„Но с1и части въ проекте не довольно были разграничены; 
а это нужно для того, чтобы актъ былъ лучше понятъ и про- 
извелъ желаемое впечатлеше, и чтобы удобнее было впослед- 
ствш употреблять его и делать на него указашя. Посему, шЪ- 
которыя мысли я переместилъ соответственно вышеозначен­
ному разделенно, котораго части на моемъ проекте означены 
числами, карандашемъ.
„Вьцэажеше: „Мы не признали нужнымъ скрывать1' имеетъ 
видъ оправдашя противъ бывшихъ толковъ. По моему мнЪшю, 
правительство стоитъ выше надобности оправдываться противъ 
толковъ. Потому поставленныя за симъ мысли перенесъ я въ 
другое место, где ошЬ нужны и могутъ иметь действ1е.
„Статья, начинающаяся словами: „сими Положешями кре- 
постнымъ людямъ даруются11—мне показалась неясною. Изъ 
наименования: „временно-обязанные11—извлекъ определенное о 
иемъ поняые и изложилъ оное, сколько понялъ.
„Высочайшая повелешя отмечены въ прежнемъ проекте 
числами.
„Это действительно нужно для удобности впоследствш ссы­
латься на нихъ. Сличивъ 4-ю статью съ числами, я подвелъ 
подъ число еще 3 следующая статьи, по той же причине.
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„Зат'Ьмъ встречается перерывъ, на пределе котораго сто- 
ятъ слова: „нижеследующую постепенность^.
„Что здесь должно следовать, мне неизвестно; потому я 
указательную формулу опустилъ.
„Не скрою моихъ мыслей, которыя могутъ быть не при­
няты, и потому представлеше ихъ не причинитъ затруднешя.
„Проектъ уже довольно длиненъ и многосложенъ. Введете 
здесь новой статьи о постепенностяхъ, на хсоторыя, если не 
ошибаюсь, кратко указано выше, сделаетъ проектъ более 
многосложнымъ и можетъ быть не более яснымъ, не можетъли 
то, что предполагается взять сюда изъ составленныхъ законо- 
дательныхъ Положенш, быть оставлено, въ. томъ числе многое, 
чего нельзя включить въ манифестъ?
„Манифеста, долженъ быть прочитанъ крестьянамъ. Ихъ 
умъ не пр1ученъ къ долгому непрерывному вниманпо. Посему 
измененный мною проектъ я старался разделить на статьи, 
сколько можно не длинныя.
„Въ последней части сообщеннаго мне проекта „обращение 
къ дворовымъ людямъ“ многое казалось необыкновеннымъ, 
въ высокомъ государственномъ акте, въ которомъ Государь 
Императоръ говоритъ всему народу, всей нмперш. Потому я 
изменилъ форму личнаго обращешя, сохранивъ нужныя мысли.
„Повторяю, что я исполнилъ только долгъ повиноветя въ 
деле, котораго существенное обработать принадлежитъ госу- 
да]эственнымъ людямъ, и для нихъ, конечно, составляетъ труд­
ный подвигъ. Мой долгъ, съ прочими служителями алтаря, 
молить Бога, чтобы онъ даровалъ государственнымъ советни- 
камъ и п2эоницательную мудрость, и прямодушную ревность, и 
наипаче, чтобы озарилъ вышниыъ светомъ взоръ Благочести- 
вейшаго Государя Императора на то, что истинно, благона­
дежно и полезно церкви и народуц. Февраля 5, 1861 г . ]).
Манифестъ, написанный рукою митрополита Филарета * 2), 
независимо отъ другихъ его достоинствъ, представляетъ ко­
нечно литературный памятникъ великаго дела и можетъ счи­
таться образцомъ для еоставлешя подобныхъ государственныхъ 
актовъ. Онъ былъ оцененъ по достоинству и, съ немногими,
*) Собран. мн'Ьн. и отзыв. Филарета, митропол. Московок, и Коло­
менок., подъ редакц. преосвящ. Саввы, Apxien. Тверок. и Каш инок. 
Т. Y, ч. первая. Москва. 1887 года, стр. 6 — 8.
2) Тамъ лее, стр. 9—15.
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мелочными въ немъ измЗзнешями, былъ обнародованъ 19-i'0 
февраля 1861 года.
Въ Боз^ почившш Императоръ Александръ Николаевичъ, 
всегда отличавшш велишй государственный умъ нашего зна- 
менитаго архипастыря, вскоре посл'Ь объявлешя народу о его 
освобождении, повелЗздъ послать митрополиту Филарету, за 
подъятый имъ трудъ, золотую медаль, учрежденную собственно 
для членовъ Редакщонныхъ коммисш „за труды по освобожде- 
нш крестьянъ1 и, сколько известно, митрополитъ до конца 
дней своихъ дорожилъ особенно этимъ знакомъ Высочайшаго 
благоволешя, который долженъ былъ напоминать лицамъ, удо­
стоившимся его, о великомъ событш, совершившемся въ Рос- 
сш, по державной вол!з Государя. ■
НИКОЛАЙ СЕМ ЕНОВЪ.
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